

















Ϩ ㄪᰝࡢᴫせ …………………………  1 
ϩ ㉁ၥ⣬ㄪᰝ …………………………  3 






 ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋࡛ࡣࠊᖹᡂ 23 ᖺᗘ࠿ࡽࡢ➨ 3 ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫࡟ࠊዪᛶ㛵㐃᪋タࡢᶵ⬟
ࡢ඘ᐇ࣭ᙉ໬ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᣦᐃ⟶⌮ࠊேᮦ⫱ᡂ➼ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᐇែᢕᥱ࡜ศᯒࢆࢸ࣮࣐࡟
ࠕዪᛶ㛵㐃᪋タ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖࢆ 5ᖺィ⏬࡛⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ













































 ᖹᡂ 25(2013)ᖺ 11㹼12᭶
ۑᑐ㇟ᩘࠊᅇ⟅⋡










 ᳃  ᮍ▱㸦᝟ሗㄢᑓ㛛⫋ဨ㸧
－  －
ϩ ㉁ၥ⣬ㄪᰝ




 ᅇ⟅ࡋࡓ 298 ᪋タ୰ࠊᕷ༊⏫ࡀタ⨨ࡢ᪋タࡀ㸵๭௨ୖ㸦218 ᪋タ㸧ࢆ༨ࡵࠊ㒔㐨ᗓ┴ 55
᪋タࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ 22᪋タࠊࡑࡢ௚㸦ẸタẸႠ㸧㸷᪋タ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1㻌 タ⨨⪅ู᪋タ䛾ศᕸ(N=298) 
㸦㸰㸧ⶶ᭩෉ᩘ
 ⶶ᭩෉ᩘࡣࠊ5,000෉ᮍ‶ࡀ⣙㸴๭ࢆ༨ࡵࡿࠋ













































඲య㻌 㻞㻢㻞㻌 㻥㻠㻌 㻟㻡 㻠㻢 㻝㻡 㻝㻥 㻠㻜㻌 㻝㻟㻌 㻞㻢㻚㻠㻠
㻝㻜㻜㻚㻜㻌 㻟㻡㻚㻥㻌 㻝㻟㻚㻠 㻝㻣㻚㻢 㻡㻚㻣 㻣㻚㻟 㻝㻡㻚㻟㻌 㻡㻚㻜㻌
බタබႠ㻌 㻝㻤㻟㻌 㻣㻠㻌 㻞㻥 㻟㻝 㻝㻜 㻤 㻞㻟㻌 㻤㻌 㻝㻥㻚㻞㻢
㻝㻜㻜㻚㻜㻌 㻠㻜㻚㻠㻌 㻝㻡㻚㻤 㻝㻢㻚㻥 㻡㻚㻡 㻠㻚㻠 㻝㻞㻚㻢㻌 㻠㻚㻠㻌
බタẸႠ㻌 㻣㻟㻌 㻝㻣㻌 㻢 㻝㻟 㻡 㻝㻝 㻝㻣㻌 㻠㻌 㻠㻡㻚㻢㻣
㻝㻜㻜㻚㻜㻌 㻞㻟㻚㻟㻌 㻤㻚㻞 㻝㻣㻚㻤 㻢㻚㻤 㻝㻡㻚㻝 㻞㻟㻚㻟㻌 㻡㻚㻡㻌
ẸタẸႠ㻌 㻠㻌 㻞㻌 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜㻌 㻝㻌 㻟㻚㻟㻟



























































































































































































࣭ࠕዪࡓࡕࡢኴᖹὒᡓத㸸15ṓࡢᡭグ ࠖࠕ᪥ᮏ࣮࣐࢘ࣥࣜࣈྐཎ㈨ᩱ ࠖࠕ➉୰ᜨ⨾Ꮚᩥᗜ 㸦ࠖ኱
㜰ᗓ❧⏨ዪඹྠཧ⏬࣭㟷ᑡᖺࢭࣥࢱ࣮㸧














































































































































































 Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ 50᪋タࡢ࠺ࡕࠊⓏ㘓௳ᩘࡣ 500௳௨ୖࡀ 26㸣㸦13᪋タ㸧ࠊḟ࠸࡛ 300௳௨
ୖ 500௳ᮍ‶ࡀ 20㸣㸦10᪋タ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ







 SNS࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡣ 22㸣㸦67᪋タ㸧ࠊ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸᪋タࡣ 67㸣࡜࣓࣮
࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡼࡾࡣྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ᪋タࡀከ࠸ࠋ





































































































































































  ᐩᒣ┴Ẹඹ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠ㸧
㸳 ࣈࣟࢢࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࢆ౑ࡗࡓ᝟ሗⓎಙ
  ி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ ࣮ࠕ࢘࢕ࣥࢢࢫி㒔 㸦ࠖᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊබタẸႠࠊ㹀࣭㹄㹀࣭
㹒㸧
㸴 㤋୺ദ஦ᴗ࡜✚ᴟⓗ࡟㐃ືࡉࡏࡓ᝟ሗ஦ᴗࢆᒎ㛤
  ኱㜰ᗓ❧⏨ዪඹྠཧ⏬࣭㟷ᑡᖺࢭࣥࢱ࣮ࠕࢻ࣮ࣥࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠ㸧
㸵 ࣡ࣥࣃ࣮ࢯ࡛ࣥ᝟ሗ࣭ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ࣓࣐ࣝ࢞ࠊᗈሗࢆᢸᙜ
  ᐆሯᕷ❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢚ࣝ 㸦ࠖᕷ༊ࠊබタẸႠ㸧
㸶 ࢫࢱࢵࣇࡀㅮᖌࢆࡍࡿ┴ෆฟ๓ㅮᗙࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᗈሗㄅࢆά⏝
  㫽ྲྀ┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡼࡾࢇᙬ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタබႠࠊ㹀࣭㹒㸧
㸷 ࢭࣥࢱ࣮ㅮᗙಟ஢⏕ࢢ࣮ࣝࣉࡢసᡂࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛᝟ሗⓎಙ
  ᗈᓥ┴ዪᛶ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢚ࢯ࣮ࣝᗈᓥ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠ㸧
 ㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࢆᅗ᭩㈨ᩱᐊ௨እ࡟ࡶቑタ
  ᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡺ࠸ࡱ࣮࡜ 㸦ࠖᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊබタẸႠࠊ㹀㸧
 ࡚࠷ࡿࡿዪᛶྐᒎ♧஦ᴗࢆᒎ㛤୰









ఫ ᡤ ࠛ060-0808 ໭ᾏ㐨ᮐᖠᕷ໭༊໭㸶᮲す㸱୎┠ ᮐᖠ࢚ࣝࣉࣛࢨෆ
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.danjyo.sl-plaza.jp/ 
























































































































ఫ ᡤ ࠛ020-0871 ᒾᡭ┴┒ᒸᕷ୰ࣀᶫ㏻㸯୎┠㸯㸫10㸦ᮏ㤋㸧
HP࢔ࢻࣞࢫ http://mjc.sankaku-npo.jp/ 
㛤㤋ᖺ 2000ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢ᥎㐍ᣐⅬ࡜ࡋ࡚タ❧
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே ཧ⏬ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ㺃࠸ࢃ࡚
ⶶ᭩ᩘ 9,837෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 30୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ






 ᮏ㤋ࠊู㤋ࡑࢀࡒࢀ࡟ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࡀ࠶ࡾࠊᖹᡂ 25(2013)ᖺ㸱᭶ᮎ࡛ࠊᮏ㤋 7,852෉ࠊู
㤋 1,985 ෉ࠊィ 9,837 ෉ᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ேᩘࡣࠊᖹᡂ 25(2013)ᖺ㸲㹼12 ᭶ࡢ⣼ィ࡛ࠊ
ᮏ㤋 1,048ேࠊู㤋 241ேࠊྜィ 1,289ேࠊᖹᆒ㸯᭶ᙜࡓࡾ 143ே࡛࠶ࡿࠋ





















 2013.10.04 ᮏ㤋࡟࡚ࠊ≉㞟ࠕዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ 2013࣭ᕷẸᅋయᨭ᥼஦ᴗ㛵
㐃ᅗ᭩ࠖࢆ㛤ദ୰㸟
 2013.08.12 ᪂╔ᅗ᭩㸦2013.8㸧ࡢ⤂௓㸟э㸦No.1 / No.2㸧
 2013.06.14 ᮏ㤋࡟࡚ࠊ≉㞟ࠕࡶࡾ࠾࠿ᒎ 2013㛵㐃ᅗ᭩ᒎ♧ࠖࢆ㛤ദ୰㸟
























































































ࠊࡾࡀᗈࡀඛᕸ㓄ࠊ࡜㒊 003,1 ࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓࡗࡔ㒊 000,1 ࡣึᙜࡓࡗ࡞࡟⌮⟶ᐃᣦࡣᩘ㒊 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟➼ࡳ㎸ࡋ⏦ࡢᗙㅮ
ᮃᒎࡓࡅྥ࡟ᚋ௒࡜㢟ㄢۑ










ఫ ᡤ ࠛ105-0011 ᮾி㒔 ༊Ⱚබᅬ㸰㸫㸴㸫㸶
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.jawe2011.jp 

















































































































































































































































































































































































































































































 㸦ᖹᡂ 24(2012)ᖺ㸷᭶ 28ࠊ29᪥㛤ദࠊNPOἲே඲ᅜዪᛶ఍㤋༠㆟఍࡜ඹദ㸧









ఫ ᡤ ࠛ930-0805 ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷ‖ධ⯪⏫㸴㸫㸵
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.sunforte.or.jp/ 
㛤㤋ᖺ 1997ᖺ ᪋タᙧែ ༢⊂᪋タ
タ❧┠ⓗ ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚タ❧
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 ࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ㹈㹍㹇ࢢ࣮ࣝࣉ











 ᅗ᭩ᐊࡣ㸯㝵ධࡾཱྀࢆධࡗ࡚ࠊ⥲ྜ᱌ෆ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡣࠊ฼⏝⪅ᩘ 3,558






















































































































ఫ ᡤ ࠛ604-8147 ி㒔ᗓி㒔ᕷ୰ி༊ᮾὝ㝔㏻භゅୗࡿᚚᑕᒣ⏫ 262␒ᆅ
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.wings-kyoto.jp 





























































































































ఫ ᡤ ࠛ540-0008 ኱㜰ᗓ኱㜰ᕷ୰ኸ༊኱ᡭ๓㸯㸫㸱㸫㸲㸷
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.dawncenter.or.jp/ 
㛤㤋ᖺ 1994ᖺ ᪋タᙧែ ༢⊂᪋タ
タ❧┠ⓗ ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚タ❧
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 ࢻ࣮ࣥ㐠Ⴀඹྠయ
ⶶ᭩ᩘ 57,000෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ 124.5୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ









































































   㸯㸧ᑵປ࡟ᙺ❧ࡘᅗ᭩࣭㈨ᩱࡢᥦ౪
   㸰㸧௙஦᝟ሗࢆධᡭ࡛ࡁࡿᶵ㛵ࡢ⤂௓
   㸱㸧ᑵປ࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿ⾜ᨻ࠾ࡼࡧẸ㛫ᶵ㛵ࡢ⤂௓
   㸲㸧ᑵປ࡟ᙺ❧ࡘ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ⤂௓ 㸨᳨⣴ࢥ࣮ࢼ࣮ࡶタ⨨















ࢺࢵࣉࡣᖖ࡟࣓ࢽࣗ ࣮ࠕ᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮࡛ࣛࣜࠖ ࠊ㸰఩ࡢࠕ᪋タ᱌ෆ ࢆࠖ኱ࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸱఩ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽཧຍ⏦㎸ࡶ࡛ࡁࡿࠕㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢዪᛶ㛵㐃᝟ሗ࣮࣌ࢪ࡬ࡢ㐨᱌ෆ࡜ࡋ ࡚ࠕዪᛶ᝟ሗࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ














ఫ ᡤ ࠛ665-0845 රᗜ┴ᐆሯᕷᰤ⏫ 2୎┠ 1␒ 2ྕࠕࢯࣜ࢜㸰ࠖ㸲㝵
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.takarazuka-ell.jp 




















 ⶶ᭩ᩘࡣ 6,090 ෉ࠊ࠺ࡕ 713 ෉ࡀ㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾᐃᮇⓗ࡟㉎ධࡋ࡚࠸ࡿ㞧ㄅࡣ㸶✀㢮ࠊ





























































ఫ ᡤ ࠛ682-0816 㫽ྲྀ┴಴ྜྷᕷ㥏⤒ᑎ⏫㸰㸯㸰㸫㸳
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.pref.tottori.lg.jp/yorinsai/ 















 ᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ࡟ࡣࠊᅗ᭩⣙ 14,000 ෉ࠊど⫈ぬ㈨ᩱ 454 ᮏࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ࡣᖹ
ᡂ 25(2013)ᖺᗘ᭶ᖹᆒ࡛ࠊಶே㈚ฟ 312 ᅇࠊᅋయ㈚ฟ 87 ᅇࠋண⟬ࡣ᪂⪺࣭㞧ㄅࡣูᯟ࡛ࠊ
ᅗ᭩㈨ᩱ 45୓෇ࠊど⫈ぬ㈨ᩱ 26୓෇ࠋ
 ྖ᭩㈨᱁ࢆࡶࡘᑓ௵⫋ဨࠕ᝟ሗ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ 㸦ࠖ㠀ᖖ໅ࠊ᭶ 17 ᪥໅ົ㸧ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㑅᭩ࡣྛᢸᙜ⪅࡜ᡤ㛗ࡶධࡗࡓࢳ࣮࣒ไ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᅗ᭩㈨ᩱά⏝࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
















































































ఫ ᡤ ࠛ730-0043 ᗈᓥ┴ᗈᓥᕷ୰༊ᐩኈぢ⏫㸯㸯㸫㸴
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.essor.or.jp/ 






























































































ఫ ᡤ ࠛ730-0051 ᗈᓥ┴ᗈᓥᕷ୰༊኱ᡭ⏫㸳㸫㸴㸫㸷
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.yui-port.city.hiroshima.jp 
㛤㤋ᖺ 1982ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ᐇ⌧ࡢࡓࡵ
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࢆࡵࡊࡍዪᛶᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ఍ᗈᓥࢢ࣮ࣝࣉ




ࣛࢨ㸧ࠖ ࡟ྡ⛠ኚ᭦ࡋࠊᖹᡂ 23(2011)ᖺ 3᭶ 31᪥࡟୍᪦ࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࡢࡓࡵ㛢㤋ࡋࡓࠋᣦᐃ
⟶⌮⪅ᑟධࡣᖹᡂ 18(2006)ᖺ 4᭶㸦㹼ᖹᡂ 23(2011)ᖺ 3᭶㸧ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࢆࡵࡊࡍዪ
ᛶᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ఍ᗈᓥࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࠕᗈᓥ┴ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫ༠ྠ⤌ྜ ࡜ࠖࠕ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲ
ே⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࢆࡵࡊࡍዪᛶᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ఍ᗈᓥࠖࡢඹྠయ㸧ࡀ⟶⌮㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡓࠋ
































































ఫ ᡤ ࠛ900-0036 Ἀ⦖┴㑣ぞᕷす㸱㸫㸯㸯㸫㸯
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.tiruru.or.jp 







ⶶ᭩ᩘ 39,541෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 60୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ










 ᅗ᭩᝟ሗᐊࡣࢭࣥࢱ࣮ࡢ㸰㝵࡟࠶ࡾࠊᅗ᭩ 24,433෉ࠊ㞧ㄅ 14,427෉ࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋⅆ
㹼ᅵ᭙᪥ࡣ㸷㹼20 ᫬ࠊ᪥᭙㸷㹼17 ᫬㸦᭶᭙࡜➨㸯Ỉ᭙᪥ఇ㤋㸧ࡢ㛤㤋᫬㛫ࢆࠊᢸᙜ⪅㸲ே
㸦࠺ࡕ㸰ேࡣྖ᭩㈨᱁࠶ࡾ㸧࡛࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥ໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡢ฼⏝⪅ᩘ
















 ᡓᚋ 50 ࿘ᖺ஦ᴗ࡛┴ࡀసᡂࡋࡓ㈨ᩱࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࠿ࡽዪᛶ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࢆᢳฟࡋ࡚ࣃ
ࢿࣝࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈨ᩱࡢᢳฟࡸࣃࢿࣝసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዪᛶᅋయࠊᩍ⫱ࠊṔྐ࣭Ẹ಑ࠊ
ᕤⱁࠊ⚟♴ࠊ་⒪➼ࡢᑓ㛛ᐙ㸶ྡ࠿ࡽ࡞ࡿ᳨ウጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ᒎ♧ࡣ⤊ᡓ࠿ࡽ 1995 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࢆ㸱ࢩ࣮ࣜࢬ࡟ศࡅ࡚ࠊᖺ⾲࡟ࡑࡗ࡚ࣃࢿࣝࢆసᡂࡍࡿ
ணᐃ࡛࠶ࡿࠋᒎ♧ࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀࡑࢇ࡞࡟ᗈࡃ࡞࠸ࡓࡵࠊ⌧ᅾࡣࢩ࣮ࣜࢬ㸯ᅇ┠࡜ࡋ࡚ 1945




    ๓ᮇ ᖹᡂ 26(2014)ᖺ㸯᭶ 23᪥㸦ᮌ㸧㹼㸲᭶㸯᪥㸦ⅆ㸧
    ᚋᮇ ᖹᡂ 26(2014)ᖺ㸲᭶㸱᪥㸦ᮌ㸧㹼㸳᭶ 31᪥㸦ⅆ㸧
ۑ≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠕࡶࢁࡉࢃᩥᗜࠖ
























































ఫ ᡤ ࠛ900-0004 Ἀ⦖┴㑣ぞᕷ㖭ⱉ㸰㸫㸱㸫㸯᪂㒔ᚰ㖭ⱉᗇ⯋㸯㹄
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/heiwadanjyo/center/jyosei.html













































































































































































ڧ㸯㸬࠶ࡿ㸦     ྎ㸧
Ѝ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ ڧ㸯㸬ࡋ࡚࠸ࡿ  ڧ㸰㸬ࡋ࡚࠸࡞࠸









ڧ㸴㸬኱Ꮫ  ڧ㸵㸬኱Ꮫ௨እࡢᏛᰯ ڧ㸶㸬௻ᴗ































































㟁ヰ㸦ᚲ㡲㸧㹺 㹄㸿㹖   

